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anuel Mateo i Serrano
Parlar de Mateo és fer-ho del pri¬mer fotoperiodista dels toros, alqual van seguir Pérez de Rozas,
Badosa, Gaspar, Vives, Fitó
Caselles, Maymó i molts d'altres. Manuel
Mateo i Serrano va néixer a Barcelona el
primer de juliol de 1896, i va morir en
aquesa mateixa ciutat el 23 de gener de
1984, després d'haver dedicat tota una
vida professional de setanta anys al pe¬
riodisme.
La seva primera feina va ser el 1912,
com a ajudant de Merletti pare, al qual
portava la famosa escala plegable que
aquest tenia. Així, l'hi veiem retratat al
peu a la fotografia que vam publicar al
número 2 de Capçalera, i al seient del
darrera del tricicle que va tenir. Merletti
no deixava fer fotografies als seus aju¬
dants. Així, després de Mateo en va fer el
seu fill Camilo Merletti, el qual es pot dir
que no es va dedicar al fotoperiodisme
fins que el seu pare el va deixar. Mateo
no va començar a treballar com a fotò¬
graf fins al 1914, en què Merletti li va
oferir la corresponsalía de la revista tau¬
rina La Lídia, ja que a ell no li agradaven
els toros i els diumenges preferia anar a
seguir els partits de futbol. Es va estrenar
el 12 d'abril d'aquell any, en inaugurar-
se la plaça de braus de l'Sport, situada
on després es construiria la Monumen¬
tal. El 1915 va casar-se amb una germa¬
na de la dona del seu amo, i es va
establir pel seu compte.
Durant uns anys, fins al 1929, va treba¬
llar a El Día Gráfico i a La Noche, de la
mateixa empresa on era fotògraf de
plantilla. Es feia càrrec de la informació
general, a més de fer, els diumenges, els
toros i el futbol. Va treballar-hi fins que
va ser-ne separat -com explicava ell ma¬
teix en una entrevista publicada a Soli¬
daridad Nacional- el dia que es va
enfonsar una golondrina al port de Bar¬
celona, que ell no va poder retratar per¬
què es trovava fora de la ciutat. En
presentar-se al diari, el cap de redacció,
senyor Artís, li va dir que obtingués com
fos una fotografia de l'accident. Va anar
al port i va muntar una reconstrucció
dels fets, amb la col·laboració d'un
descarregador del moll que es tirà a l'ai¬
gua per fer veure que s'ofegava. En pu¬
blicar-se la fotografia es va aixecar un
gran enrenou, perquè s'hi veia gent que
des del moll es miraven l'escena rient.
Allò li va costar la feina.
Des d'aquell fet, Mateo es va dedicar
quasi exclusivament a la fotografia tauri¬
na a les places de Barcelona, i seguint les
corridas que es feien a Madrid, Bilbao o
Sevilla, o les gires de toreros famosos,
com ara la que va fer el mexicà Armilli-
ta. Aquesta dedicació als toros el va por¬
tar a tenir una gran amistat amb el
senyor Pere Balanà. Trametia col·labora¬
cions a La Vanguardia, al Diari de Bar¬
celona i a la resta de diaris i revistes de
Barcelona i de tot l'Estat, i fins i tot a dos
diaris de Mèxic. De tota manera, conti¬
nuava col·laborant a la premsa, com ara
a la revista Catalunya Ràdio, de Ràdio
Associació, el 1933, entre d'altres.
La seva muller s'encarregava del labora¬
tori, on més endavant seria ajudada pel
seu fill Manuel Mateo Collino (1916).
Quan era a fora, trametia les plaques a
Barcelona per tren, amb un paquet que
lliurava al revisor i que li recollien en
arribar a Barcelona. Després de revelar,
li retornaven les còpies fetes, i les lliura¬
va als diaris.
La seva dedicació a la fotografia va ser
total fins que va fer vuitanta anys, només
amb la interrupció dels anys de guerra,
en què va viure reclòs a la torre que te¬
nia a Valldoreix.
Manuel Mateo,
a la dreta
Va començar
com a ajudant
de Merletti i va
convertir-se en
el més
important
fotògraf taurí.
POLICIA ARI
A dalt, a l'esquerra, corrida a
Barcelona el 22 de juliol de 1971.
A la dreta, Mario Cabré, el 21
d'agost de 1958. A baix, un torero
ofereix la corrida al public, entre el
quai es troba Salvador Dalí, el 12 de
setembre de 1969.
Amés de la fotografia taurina, esdedicava a la de casoris en ho¬tels i esglésies. Els primers anys
no hi havia exclusives, fins que
el senyor Tarragó, director de l'hotel
Ritz, li donà l'exclusiva de la casa amb la
condició que havia d'anar amb trajo en
els actes de dia i amb esmòquing a la nit.
També va tenir les exclusives d'una
dotzena més d'hotels de Barcelona, en¬
tre les quals hi havia les de l'Orient i l'Es¬
panya del senyor Gaspar. El seu fill
Manel Mateo -a qui agraeixo la informa¬
ció que m'ha donat- el va començar a
ajudar en la fotografia dels casaments,
concretament el 1929, al Ritz, i després
va seguir el camí professional del seu pa¬
re, i del 1949 al 1983 va ser el fotògraf
de Montserrat, per bé que fora del món
periodístic.
Manuel Mateo i Serrano va treballar amb
cameres Nettel de 10 x 15 i 9 x 12, fins
que, després de la guerra, va començar a
fer servir cameres Leica. Arribà a tenir-
ne un model que carregava una pel·lícula
de sis metres, per fer 250 fotografies. En
morir va deixar un immens arxiu, on es
recollia, entre altres coses, la història
dels toros, amb unes vint mil plaques i
cinquanta mil fotogrames de pas univer¬
sal. Aquest arxiu s'ha anat dispersant
després de la seva mort, i una part, que
aplegava toreros de Mèxic, ha anat a pa¬
rar a aquell país.
JOSEP CRUAÑAS i TOR
 
A la plana de
l'esquerra, torero
retratat amb un
treballador i el seu fill
a la plaça de
Barcelona.
A dalt, desfilada del
Frente de Juventudes
en una plaça de toros,
el 1939. A sota,
Xavier Cugat el 2 de
juliol de 1978. A baix
de tot, Alfons XII al
Poble EspanyoI els
dies de l'Exposició de
1929.
